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Na continuação da política editorial da Socie-
dade Portuguesa de Pneumologia (SPP), manteve-
-se a publicação regular da Revista Portuguesa
de Pneumologia com periodicidade bimestral.
Implementaram-se algumas medidas no sentido
da sua melhoria gráfica e científica, considerando-se
que o órgão oficial da SPP continua a ser uma refer-
ência importante na Pneumologia de língua portu-
guesa. O seu envio continua a ser feito aos centros
médicos e universitários mais importantes dos países
de expressão portuguesa, sendo permutada com o
Jornal de Pneumologia, afecto à Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).
Foi requerida a sua indexação, no “Index Medi-
cus” e na “Medline”, processo que se tem reve-
lado bastante demorado, estando a aguardar-se a
decisão dos peritos da “National Library of Me-
dicine”, ligada ao “Department of Health and Hu-
man Services” (USA).
Foi aprovada a sua indexação na Embase, “Ex-
perta Medica Database”, desde Janeiro de 2001
(vol. VII), facto que abriu a porta para a sua refer-
enciação internacional e que constitui uma mais-
valia para todos os autores que priveligiam a nossa
Revista para a publicação dos seus trabalhos.
Continua a constar no “Index das Revistas Médi-
cas Portuguesas”, base de dados on line de lite-
ratura médica exclusivamente nacional (http://
www.indexrmp.com).
Durante o ano de 2001 publicaram-se 6
números que constituíram o vol. VII da Revista
Portuguesa de Pneumologia, o qual incluiu 734
páginas. (Directora: Profª Maria João Marques
Gomes; Editor: Dr. Renato Sotto-Mayor), dis-
tribuindo-se os artigos publicados por 4 editoriais,
5 artigos de revisão, 12 artigos originais, 3 casos
clínicos, 1 controvérsia, 1 artigo de opinião, os tex-
tos referentes ao XVI Congresso de Pneumologia,
ao XVII Congresso de Pneumologia e ao IX En-
contro Internacional de Pneumologistas SPP/Neu-
mosur, e ainda os resumos das comunicações orais
e dos posters apresentados, respectivamente, no
8º Congresso de Pneumologia do Norte (19), no
IX Encontro Internacional de Pneumologistas SPP/
Neumosur (9) e no XVII Congresso de Pneumo-
logia (28 posters e 47 comunicações orais).
Incluíram-se ainda as imagens referentes aos traba-
lhos premiados e concorrentes ao Prémio Fotografia
Endoscópica, os trabalhos vencedores do Prémio
Thomé Villar/Boehringer Ingelheim 1999 e 2000, e os
textos do Plano Nacional de Controlo da Asma e do
Projecto GOLD, aos quais a SPP dá apoio científico.
Manteve-se a rubrica, coordenada pelo Editor
da Revista, “as nossas leituras”, da responsabili-
dade do respectivo corpo redactorial, tendo-se
publicado nela o comentário crítico a 18 trabalhos
provenientes de revistas internacionais de reco-
nhecido mérito.
Neste ano foram enviados para publicação 21 arti-
gos, dos quais 12 (57%) foram aceites sem alterações,
